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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
1.  ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 
 
1.1.  Спеціальність (напрямок)  
1.1.1. Найменування «ФБ», «МК», «ЕК», «ПТБД», «МН», «ОО» 
1.1.2. Шифр «072», «075», «051», «076», «073», «071» 
 
1.2.  Дисципліна  
1.2.1. Найменування: «Іноземна (німецька) мова (за професійним 
спрямуванням)»  
1.2.2. Індекс по ОПП     Загальні гуманітарні й соціально -                    
економічні дисципліни  
1.2.3. Обсяг годин     396 аудиторних  годин                                                                   
. 
 
1.3.  Авторський колектив розробників  
П.І.Б. 
Кваліфікація 
Посада, місце роботи 
Ступінь Звання 
В області 
тестології 
Мунтян С.Г.    
ст. викладач, 
кафедра «Іноземні мови» 
Сергієнко Г.В.    
викладач, 
кафедра «Іноземні мови» 
  
1.4.  Мета створення банку тестових завдань: діагностування вхідних 
знань студентів (вхідний тестовий контроль) та оцінювання рівня поточних 
знань студентів.  
 
1.5.  Період розробки  
початок:          01.09.2017 р.        закінчення:          26.11.2017 р.       . 
 
1.6.  Апробація банку тестових завдань (якщо була)  
1.6.1. Період: початок:   01.02.2018 р.     закінчення:     15.05.2018 р.   .. 
              1.6.2. Місце проведення: кафедра «Іноземні мови»                                            
.  
  
1.7.  Експертиза тестових матеріалів (якщо була)  
1.7.1. Експерти  
П.І.Б. 
Кваліфікація 
Посада, місце роботи 
Ступінь Звання 
В області 
тестології 
Тараненко Г.Г. к. е. н. доцент  
доцент кафедри суспільно-
гуманітарних наук ТДАТУ 
 
 
 
